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 Banyak faktor yang mempengaruhi pemilihan metode penilaian persediaan yang 
digunakan oleh perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah metode penilaian 
persediaan sesuai dengan PSAK No. 14 (revisi 2008). Sedangkan, variabel independen yang 
akan digunakan adalah struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, financial leverage, variabilitas 
persediaan, dan rasio lancar. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data 
sekunder yang diambil dari website Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis perusahaan yang 
digunakan adalah perusahaan dagang yang termasuk dalam perdagangan besar. Periode 
penelitian adalah selama 3 tahun, yaitu tahun 2008-2010. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan software SPSS versi 20. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%. 
Setelah dilakukan pengujian baik secara parsial ataupun secara simultan, nilai signifikansi yang 
didapat berada di bawa tingkat signifikansi yang digunakan. Berdasarkan hasil tersebut, maka 
kesimpulannya adalah variabel struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, financial leverage, 
variabilitas persediaan, dan rasio lancar tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
pemilihan metode penilaian persediaan. 
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